





Significance of sharing the aim of school intemships between students and teachers in teacher training 
course 
- A case report about the practice of“method of science education" in high schoolー
長谷川省_t
Shoichi HASEGA WA 
Abstract To enhance current teacher training programs，“school-intemship" has attracted 
attention in recent years. However， there stil remains many issues to integrate it 
fruitfully into actual current programs. This case report suggests that putting 
“school-intemship" into one of the classes in teacher training course. Accordingly， 
students can step into high school with clear purpose and get enough support from 
teachers for their leaming in high school. These advantages could encourage students 
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本学教職課程に所属し、平成 27年度「理科教育法 1J 
(前期)、「理科教育法IJ (後期)の受講生 (3年生 20
名)に対してアンケート調査を実施した。アンケート調
査は前期の初回の体験実習終了後と、後期の最後の体験


















1回目に比べ 2回目には有意に低減 (t (18) =3.13、p
<.01)しており、逆に、項目 7の適切な対応については
有意に矯加 (t (18) =2.19、p<. 05)し、項目 10の「先
生とのコミュニケーションjについても有意な増加 (t 


















































































































い。この取り組みの中で、平成 23年度に 3名、平成 25


















































































































9) 田島 充士 (2014):インターンシップ、大学教育:
越境の説明をはぐくむ心理学、ナカニシヤ出版
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項目 2 実習に行ってみて， rこのような機会があれば，
また参加しますか?J
③一 @ @ 
項目 3 実習前は緊張しましたか
項目 4 実習を辛いと感じましたか
@ー
項目 5 実習は役に立ちましたか
。〉
@ 
⑬〉
@ 
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項目 6 生徒の発言をしっかりと受けとめることができ
ましたか
@ @ 
~ー
@ー
項目 7 生徒からの質問や相談に，適切に対応すること
ができましたか
@一 一@
項目 8 実習を終えて，今後の自分の学習の方向性を見
いだせましたか
ω一 @ー
項目 9 実習を終えて，生徒に対するイメージが変わり
ましたか
項目 10 実習先の先生とコミュニケーションを取りま
したか
。〉
6" 
/ 
図2-2 項目 2--10の結果
